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Таким образом, у менеджмента отечественных машиностроительных предпри-
ятий имеется достаточное количество пока не в полной мере используемых возмож-
ностей роста производительности труда, прежде всего на основе внедрения методов 
управления качеством и бережливого производства, его автоматизации и интерна-
ционализации, аутсорсинга и аутстаффинга, инновационного предпринимательства.   
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Одним из направлений обеспечения конкурентоспособности и устойчивости 
развития экономики Республики Беларусь является повышение энергоэффективно-
сти, что особенно актуально для предприятий машиностроения, где производство 
продукции отличается высокой энергоемкостью. На уровне субъектов хозяйствова-
ния ключевая роль в решении названной задачи принадлежит энергетическим служ-
бам, осуществляющим разработку и внедрение энергосберегающих мероприятий. 
Исследование показало, что в условиях динамично развивающихся технологий 
повышение энергоэффективности организаций возможно не только за счет инже-
нерно-технических и технологических мер, но и на основе совершенствования 
управленческих технологий, составляющих суть энергетического менеджмента. Как 
свидетельствует мировая практика, разработка и внедрение систем энергетического 
менеджмента на основе международного стандарта ISO 50001 позволяет не только 
уменьшить текущее энергопотребление (в пределах 5–23 и 18–39 %, соответственно, 
электрической и тепловой энергии), но и создать долгосрочные конкурентные пре-
имущества в условиях энергетического рынка. 
На машиностроительных предприятиях Республики Беларусь разработка и 
внедрение систем энергоменеджмента сегодня находится на начальной стадии, од-
нако необходимые нормативно-правовые условия для этого уже созданы. Так, с 
1 сентября 2013 г. постановлением Госстандарта Республики Беларусь введен в дей-
ствие соответствующий государственный стандарт – СТБ ISO 50001–2013 «Системы 
энергетического менеджмента. Требования и руководство по применению», идентичный 
международному стандарту ISO 50001:2011 «Energy management systems – Requirements 
with guidance for use». Его структура является привычной для специалистов в области 
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системного менеджмента и обеспечивает широкие возможности для интеграции с други-
ми системами (менеджмента качества, управления охраной труда и т. д.). 
В отличие от традиционных подходов к организации энергетического хозяйст-
ва, энергоменеджмент предприятия ориентирован на перестройку системы планиро-
вания и управления энергопотреблением с выполнением не только административ-
но-управленческих, но и аналитических процедур, входящих в зону контроля 
специализированных подразделений энергоменеджмента, работающих в тесном 
взаимодействии с высшим руководством предприятия. Кроме того, с позиций энер-
гоменеджмента, простая экономия является лишь началом системных управленче-
ских мероприятий, связанных с выявлением возможностей экономии и установлени-
ем систем, где использование этих возможностей является целесообразным.  
Разработка, внедрение и сертификация систем энергоменеджмента позволит 
отечественным машиностроительным предприятиям получить ряд преимуществ, в 
том числе внутренних (повышение энергоэффективности и общей управляемости, 
снижение производственных затрат и рост доходов, оптимизация бизнес-процессов и 
др.) и внешних (гарантии инвестирования энергосберегающих проектов, улучшение 
имиджа на основе демонстрации партнерам и общественности выполнения энерге-
тической политики, повышение конкурентоспособности продукции и самого пред-
приятия на внутреннем и внешнем рынках). 
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Применяемый в настоящее время сугубо финансовый метод при определении 
классов профессиональных рисков и установления страховых тарифов на этой ос-
нове, учитывающий вероятностную природу несчастных случаев и профессиональ-
ных заболеваний, только косвенным методом на основе фактических затрат страдает 
неполнотой выявляемых страховых случаев. Использование механизма досрочных 
пенсий консервирует неблагоприятные производственные условия, блокируя разви-
тие методов оценки профессиональных рисков и экспертизы утраты профессиональ-
ной трудоспособности. В итоге это привело к крайне низкой выявляемости случаев 
профессиональных заболеваний в Республике Беларусь. По данным специалистов 
Международной организации труда, ежегодная смертность в 15 странах Евросоюза 
составляет 120 тыс. смертей по причине связанных с работой заболеваний, по срав-
нению с 6 тыс. смертельных несчастных случаев на производстве. Данная пропорция 
20 к 1 применительно к Республике Беларусь, когда за 2011 г. зарегистрировано 
169 несчастных случаев с летальным исходом, означает, что в стране умирает при-
мерно 3380 человек по причинам, связанным с производственно обусловленными 
заболеваниями. По данным экспертов Всемирного банка и ВОЗ, примерно 5 % бо-
лезней связано с трудовой деятельностью в странах с установившейся рыночной 
экономикой. Работники старше 55 лет чаще сталкиваются с проблемами, связанны-
ми со здоровьем. В промышленно развитых странах ежегодно 40 % всех случаев вы-
хода на пенсию (1 % от общей численности занятых) происходит вследствие утраты 
